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㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ศᯒ᪉ἲ 
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᕷẸ♫఍࡬ࡢᾐ㏱ࡣࠊண᝿ࢆ㉸࠼ࡿ㏿ᗘ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢ
ࡀᘓࡘࢃࡅ࡛ࡶࠊ⮬ື㌴ࡢࡼ࠺࡞〇㐀≀ࡀ⾤࡟⁄ࢀࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢ㐍⾜ࡣᚲࡎࡋ
ࡶྍどⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋⶈࡢⴥࡀ୍ኪ࡟ࡋ࡚ụࢆᇙࡵᑾࡃࡍࡼ࠺࡞ᒎ㛤ࡀࡑࡇ࡟ࡣ࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚
Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢ 20ᖺ࡛⚾ࡓࡕࡢᬽࡽࡋࡶࠊാࡁ᪉ࡶ኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓࠋࡲࡉ࡟㝸ୡࡢឤࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡟
ࡉࡁ❧ࡗ࡚ࠊ๓✏ࠕࣀ࣐ࢻⓗࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ⌧㇟࡟㛵ࡍࡿᡤㄝ࡜ࡑࡢ♫఍ᵓ㐀ⓗ࡞⫼ᬒ 1ࠖ࡟
࠾࠸࡚ࠊ2012ᖺࢆࣆ࣮ࢡ࡜ࡋ࡚ࠕࣀ࣐ࢻࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ኱㔞࡟ᾘ㈝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡞
ࡀࡽࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࣀ࣐ࢻ࡜ࡣ࡞࡟࠿⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓࠋࡓࡋ࠿࡟㈨ᮏ୺⩏ࡢ㌿᥮࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
▱ⓗປാ⪅ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ୡ⏺୰ࢆ㣕ࡧᅇࡿὶືᛶࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿࣀ࣐ࢻࡓࡕ࡟ᶒ㝈ࡀ୚࠼ࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ 2010 ᖺ௦࡟╔┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࣀ࣐ࢻࡣࠊ
ࡼࡾ୍⯡໬࣭኱⾗໬ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⤫ィ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㉳ᴗࡋ࡚࣋ࣥࢳࣕ
࣮ࣅࢪࢿࢫ࡟ᣮᡓࡍࡿⱝ⪅ࡢẚ⋡ࡣప࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊ᝟ሗ㏻ಙᴗ࡞࡝࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅ࡢࣃ࣮ࢭ
ࣥࢸ࣮ࢪࡶ࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᛴᡂ㛗ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௚᪉࡛ከᵝ࡞ᴗ⏺࡟࠾࠸࡚᝟
ሗ㏻ಙ࡟࠿࠿ࢃࡿேࠎࡀቑ኱ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽࡢാࡁ᪉ࢆᚋᢲࡋࡍࡿไᗘⓗ඘ᐇࡀᅗࡽࢀ࡚࠾
                                                          
ͤ ᮏ✏ࡣࠕ2018ᖺᗘ⇃ᮏᏛᅬ኱ᏛᏛ⾡◊✲ຓᡂࠖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
1 ྜྷᮧ㸦2018㸧ࠋ 
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ࡾࠊࡉࡽ࡟ᅛᐃࡉࢀࡓሙᡤ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿ᫬㛫ࡀᑡ࡞࠸㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡢቑ኱ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢせᅉࡀྜࢃࡉࡿࡇ࡜࡛ࠊࣀ࣐ࢻࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡢࡀ๓✏ࡢ୍
ᛂࡢ⤖ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⪃ᐹࡣ⤫ィ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓ࠸ࢃࡤ࣐ࢡࣟ࡞ᴫほࡸ࠸ࢃࡺࡿࣀ࣐ࢻ
ᮏࡢゎㄞ࡜࠸࠺ணഛⓗ⪃ᐹ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࣀ࣐ࢻࡢࣜ࢔ࣝ࡞ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡑࡢࡶࡢ࡟
ṇ㠃࠿ࡽࣇ࢛࣮࢝ࢫࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊᙼࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᑟධࡉࢀࡿࣀ࣐ࢻ࣭࢜ࣈࢪ࢙2࡟
ὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊ2010 ᖺ௦ࡢࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࣀ࣐ࢻࡓࡕࡢᐇែ࡟ࡼࡾ㏆࡙࠸࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟࠶
ࡿࠋලయⓗ࡟ࣀ࣐ࢻ࣭࢜ࣈࢪ࢙࡜ࡋ࡚╔┠ࡋࡓࡢࡀ MacBook࡜ Starbucks࡜࠸࠺ 2ࡘࡢࣈ
ࣛࣥࢻ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣈࣛࣥࢻࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙼࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟ࡇࡢ㸰ࡘࡢࣈࣛࣥࢻࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼࡞ࡀࡽࠊࣀ࣐
ࢻࡀ᪥ᖖ໬ࡋࡓ᫬௦ࡢேࠎࡢᾘ㈝ࣃࢱ࣮ࣥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡉࡲࡊࡲ࡞Ꮫၥ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚㉁ⓗ◊✲࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠕᐈほⓗࠖศᯒࡢ
ࡳࢆ⛉Ꮫⓗ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞Ꮫၥほ࡟ᑐࡍࡿ␗㆟⏦ࡋ❧࡚࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡀ
ᬽࡽࡍୡ⏺ࡣ♫఍ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢࡔ࡜ࡍࡿᏛၥࡢ❧⬮Ⅼࡢ☜ㄆࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺3ࠋ
ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ◊✲ࡸᾘ㈝◊✲࡟࠾࠸࡚㏆ᖺ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗࡓ
㉁ⓗ◊✲ࡢᡭἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ᾘ㈝ᩥ໬⌮ㄽ㸦Consumer Culture Theory=CCT㸧ࢆ⏝
࠸࡚ศᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ4ࠋ⪃ᐹࡢᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲ࡸ㛵㐃ࢸ࢟ࢫࢺࡢᩚ⌮࡞࡝࠿ࡽศᯒࡢ
ࡼࡾලయⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ᫂☜໬ࡋࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡟⵳✚ࡉࢀࡓᾘ㈝⪅᝟ሗࢆ⏝࠸࡚ணഛⓗ࡞
ㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋḟ࠸࡛ᾘ㈝⪅࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࠿ࡽὀ
ពࢆせࡍࡿ⏝ㄒࢆᢳฟࡋࡓୖ࡛ࠊᾘ㈝⪅࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊᕷሙᩥ໬ࡢᙧᡂࠊ
࡞ࡽࡧ࡟ᾘ㈝ࣃࢱ࣮ࣥࡢᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄞࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
 
㸰㸬ࣜ࢟ࢵࢻᾘ㈝࡜ࣀ࣐ࢻ࣭࢜ࣈࢪ࢙ 
㸦㸯㸧ࣀ࣐ࢻ࡜ࣜ࢟ࢵࢻᾘ㈝ 
ࡇࡇ࡛ࡣඛ⾜◊✲ࡢᡂᯝࢆྲྀࡾୖࡆ࡞ࡀࡽࡼࡾලయⓗ࡟ᮏ✏ࡢㄢ㢟ࢆ⤠ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜
࡟ࡋࡼ࠺ࠋ 
㏆ᖺࡢCCTࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࣀ࣐ࢻࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡣ◊✲ᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ໬ࡋࣜ࢟ࢵࢻ໬ࡍࡿ♫఍࡟࠾࠸࡚Ⓩሙࡍࡿࣀ࣐ࢻࡢᾘ㈝ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ᝟ሗࠊ
㈨ᮏࠊ㔠⼥ࡢ」㞧࡞ࣇ࣮ࣟ࡜㛵ಀࡍࡿᾘ㈝࢜ࣈࢪ࢙࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡀຍ࠼ࡽࢀࡿ5ࠋࣜ࢟ࢵࢻ໬
ࡋࡓ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝ࡣࠊࢹࢪࢱࣝ໬ࠊ࢔ࢡࢭࢫࡢࡋࡸࡍࡉࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ὶ
                                                          
2 ࢔ࢱࣜ㸦2008㸧339࣮࣌ࢪࠋ 
3 Prasad㸦2018㸧ࡣ㉁ⓗ◊✲ࡢ⣔㆕ࢆࠊ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮࡞࡝ࡢゎ㔘ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ⣔㆕ࠊグྕㄽ࡞࡝
ࡢ῝ᒙᵓ㐀࡟╔┠ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ⣔㆕ࠊྐⓗ၏≀ㄽࠊᢈุ⌮ㄽࠊࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ㄽ࡞࡝࠿ࡽ࡞ࡿᢈุ
ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ⣔㆕ࠊ࣏ࢫࢺࣔࢲࢽࢬ࣒࡞࡝ࡢࠕ࣏ࢫࢺ ࠖࡀࡘࡃㅖᏛὴࡢ⣔㆕ࡢ㸲ࡘ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
4 CCT࡟࠾ࡅࡿᐃᛶㄪᰝࡢ᪉ἲࢆヲ⣽࡟⤂௓ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ࣋ࣝࢡ㸦2016㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
5 Bardhi and Eckhardt (2011). 
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ືᛶ࡟㛵㐃࡙ࡅ࡚ᤊ࠼┤ࡉࢀࡿ6ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣜ࢟ࢵࢻᾘ㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡢどⅬࡣࠊࣂ࣐࢘ࣥ
㸦Bauman, Z㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ7ࠋ 
CCTࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚㔜⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࣈࣝࢹ࣮ࣗ㸦Bourdieu, P㸧ࡢࠗࢹ࢕ࢫࢱࣥࢡࢩ࢜ࣥ࠘
࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ᾘ㈝ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣂ࣐࢘ࣥࡣࣜ࢟ࢵࢻẁ㝵ࡢᩥ໬ᾘ㈝ࡢ≉ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣈࣝࢹ࣮ࣗࡢᾘ㈝ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣࠊࠕࢫࢼࢵࣉࢩࣙࢵࢺࡢࡼ࠺
࡟ᤕᤊࡉࢀࠊືࡁࢆṆࡵࡽࢀࠊグ㘓ࡉࢀࠊศᯒࡉࢀࡓࡢࡔࠋࣈࣝࢹ࣮ࣗࡢሗ࿌ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ
▱㆑ࡢዪ⚄ࠊ࣑ࢿࣦࣝ࢓ࡢఏㄝࡢࡩࡃࢁ࠺ࡀ㣕ࡧ❧ࡘࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆ㏨ࡉ࡞࠿ࡗࡓ 8ࠖ࡜ࠋࣂ࢘
࣐ࣥࡣࠊࣈࣝࢹ࣮ࣗࡢᴗ⦼ࢆࠕࢯࣜࢵࢻ࣭ࣔࢲࢽࢸ࢕ࠖࡢẁ㝵࠿ࡽࠕࣜ࢟ࢵࢻ࣭ࣔࢲࢽࢸ࢕ࠖ
ࡢẁ㝵࡬ࡢ⛣⾜ࣉࣟࢭࢫࢆ෗ࡋྲྀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢯࣜࢵࢻ࣭ࣔࢲࢽࢸ࢕࡜ࡣࠊ
ᐃᖖⓗ࡛ሀᅛ࡛㛗ᮇ㛫ࡑࡢᙧࢆ⥔ᣢࡍࡿ㏆௦ࡢ᮲௳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㏫࡟ࣜ࢟ࢵࢻ࣭ࣔࢲࢽࢸ࢕
࡜ࡣࠊ⮬ᕫ㥑ືⓗ࡛⮬ᕫቑṪⓗ࡛ࠊ㐃⥆ࡍࡿ♫఍⏕άࡢ࠸ࡎࢀࡶ㛗ᮇ㛫ࡑࡢᙧࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㏆௦ࡢ᮲௳࡜ࡉࢀࠊ๓⪅࠿ࡽᚋ⪅࡬࡜㏆௦ࡣ⛣⾜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࣈࣝࢹ࣮ࣗࡢᴗ
⦼ࡣࠊࡑࡢ⛣⾜ᮇࡢጼࢆᥥ࠸ࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࣜ࢟ࢵࢻࣔࢲࢽࢸ࢕ࡢ᫬௦ࠊᾘ㈝⪅ࡣ⊂≉ࡢᚿ
ྥᛶࢆ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋཝ᱁࡞ᇶ‽ࡸ₩Ⓑࡉࢆ᤼㝖ࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿ㊃࿡ࢆබᖹ࠿ࡘ㑅ࡾ
ዲࡳ࡞ࡃཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࠊ࠸࠸᥮࠼ࢀࡤᛮ⪃ࡢᰂ㌾ᛶࡇࡑࡀࡶࡗ࡜ࡶ㈼࡛᫂ṇࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡔ࡜ࠊࣂ࣐࢘ࣥࡣ࠸࠺ࠋ 
ୡ⏺୰ࢆ㌿ࠎ࡜ࡍࡿࣀ࣐ࢻࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ᡤ᭷≀࡜ࡢ㛵ಀࢆࠊ࢚࣮ࣜࢺࣀ࣐ࢻ࡟ᑐ
ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓᴗ⦼࡟ࠊࣂࣝࢹ࢕࡞࡝㸦Bardhi, 
Eckhardt and Arnould㸧9ࡀ࠶ࡿࠋ」ᩘࡢ⏕άᣐⅬࢆᣢࡕࠊୡ⏺୰࡛ά㌍ࡍࡿ16ྡࡢ᝟ሗᥦ
౪⪅࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᡂᯝࡣࠊᙼࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ≉ᐃࡢᅵᆅ࡟ᅛᐃ໬ࡉࢀ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࣜ࢟ࢵࢻ࡞⏕άࠊࡍ࡞ࢃࡕࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ࡞⌧௦ⓗࣀ࣐ࢻࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡜ᡤ᭷≀࡜ࡢ㛵ಀࠊᡤ᭷≀ࡢᩥ໬ⓗ࡞౯್ࠊᡤ᭷≀ࡢ౑
⏝౯್ࠊ࡞ࡽࡧ࡟㠀≀㉁ⓗ࡞ᡤ᭷≀࡟㛵ಀࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᡂᯝࢆྫྷ࿡ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࣀ࣐ࢻᾘ㈝⪅ࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊᡤ᭷࡜ࡢࣜ࢟ࢵࢻ࡞㛵ಀᛶࡀ᫂ࡽ
࠿࡟ࡉࢀࡿࠋᙼࡽࡣࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࡣࠊ㏻ᖖࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄽࡸᾘ㈝⪅⾜ືㄽ࡟࠾࠸࡚๓
ᥦ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿᡤ᭷࡜ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡜ࡢ࠶࠸ࡔࡢᐃᖖⓗ࡛ሀᅛ࡞㛵ಀ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜ࡢ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡟࠸ࡓࡿࠋ 
௨ୖࡢࣀ࣐ࢻᾘ㈝࡟࠿ࢇࡍࡿ CCT ࡢඛ⾜◊✲ࡸࡑࡢ⌮ㄽⓗ⫼ᬒࢆ࡞ࡍࣜ࢟ࢵࢻ࣭ࣔࢲࢽ
ࢸ࢕ࡢ㆟ㄽࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ✏ࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ➨㸯࡟ࠊᾘ㈝⪅ࡢ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᙼࡽ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿࣈࣛࣥࢻ࡜ࡢ㛵ಀ࡛᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࣀ࣐ࢻ࣭࢜ࣈࢪ࢙࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ࢞ࢪ࢙ࢵࢺࡸࢧ࣮ࢻࣉࣞ࢖ࢫ࡜ᾘ
㈝⪅࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡍࡿࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡼࡾලయⓗ࡟ࡣࠊStarbucks
࡜ MacBook ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢࣈࣛࣥࢻ࡜ᾘ㈝⪅ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨㸰࡟ࠊࣀ࣐ࢻࡓࡕࡀฟ⌧ࡍࡿ✵㛫࡟࠾ࡅࡿᕷሙᩥ໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
                                                          
6 Bardhi and Eckhardt (2017). 
7 ࣂ࣐࢘ࣥ㸦2001㸧࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ 
8 ࣂ࣐࢘ࣥ㸦2014㸧21࣮࣌ࢪࠋ 
9 Bardhi, Eckhardt and Arnould (2012). 
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ࡋࡓ࠸ࠋStarbucks࡟࠾࠸࡚ MacBookࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ 2010ᖺ௦࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡓᕷሙᩥ໬
ࡀ᭷ࡍࡿព࿡࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿࠋ➨㸱࡟ࠊ2010ᖺ௦ࡢࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᏑᅾࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࣀ࣐ࢻࡢᾘ㈝ࣃࢱ࣮ࣥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ♫఍Ꮫ⪅ࣂ࣐࢘ࣥࡸ CCT ࡢඛ⾜
◊✲࡛ࡶ㆟ㄽ࡜࡞ࡗࡓࠊࣜ࢟ࢵࢻ࡞≉ᛶࢆᣢࡗࡓ♫఍Ṕྐⓗ࡞ᾘ㈝ࣃࢱ࣮ࣥࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ๓✏࡛ࡶㄽࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡇࡇ࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿᾘ㈝⌧㇟ࡣࠊ
࢔ࢱࣜࡀㄽࡌ CCTࡢඛ⾜◊✲ࡀศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ά㌍ࡍࡿࠕ㉸ࣀ࣐ࢻ 1ࠖ0࡟࠿ࢇ
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ࡝ࡇ࡟࡛ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡞᪥ᖖࡢ㢼ᬒࡢ୰࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿᾘ㈝⪅ࡀ⪃
ᐹࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ࠕࣀ࣐ࢻᮏࠖ࡟♧ࡉࢀࡿᾘ㈝࢜ࣈࢪ࢙ 
ศᯒࢆ㐍ࡵࡿ๓࡟ࠊᮏ✏࡛ࣀ࣐ࢻ࣭࢜ࣈࢪ࢙࡜ࡋ࡚࡞ࡐ MacBook ࡜ Starbucks ࢆྲྀࡾୖ
ࡆ࡚࠸ࡿࡢ࠿ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋᅗ⾲㸯ࡣࠊࣀ࣐ࢻᮏ࡟࠾࠸࡚⤂௓ࡉࢀࡓࣀ࣐ࢻࡀ౑⏝ࡍࡿ
࡭ࡁ࢞ࢪ࢙ࢵࢺࢆ୍ぴ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋబࠎᮌࡢⴭస࠿ࡽᮏ⏣࡜ᅄゅ࡟ࡼࡿⴭస࡟࠸
ࡓࡿࡲ࡛ࡑࡢฟ∧ᖺ࡟ࡣ࠾ࡼࡑ 10 ᖺࡢ㛫㝸ࡀ࠶ࡿࡀࠊ♧ࡉ࡚࠸ࡿ࢞ࢪ࢙ࢵࢺࡸࢧ࣮ࢻࣉࣞ
࢖ࢫ11࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋ 
୍┠࡛ࢃ࠿ࡿࡢࡣࠊApple♫ࣈࣛࣥࢻ࡜ Starbucksࡢ✺ฟࡋࡓᙉࡉ࡛࠶ࡿࠋApple♫௨እ
ࡢࣃࢯࢥ࡛ࣥ࢞ࢪ࢙ࢵࢺ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊHP㸦ࣄ࣮ࣗࣞࢵࢺࣃࢵ࣮࢝ࢻ㸧♫〇ࡢࢹ
ࢫࢡࢺࢵࣉࣃࢯࢥࣥࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋiPhoneⓎ኎௨㝆ࡢ᫬ᮇ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࢀ࡜ࡢ㐃ືᛶࡀᙳ
㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ๓✏࡛ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢧ࣮ࢻࣉࣞ࢖ࢫࡢ㑅ᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊWi-Fi ⎔ቃࡢⰋ
ࡉࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࠊStarbucks ࡢ௚࡛ࡣࠊWi-Fi ࡢホ౯ࡀ㧗࠸ႚⲔᐊࣝࣀ࢔࣮
ࣝ࡞࡝ࡶ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶ୍㒊࡟ࡣࢪ࣒ࡢࣉ࣮ࣝࢧ࢖ࢻ࡞࡝ࡢࣘࢽ࣮ࢡ࡞ሙᡤࡶྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
⌧≧࡛ࡣࠊMacBookࢩ࣮ࣜࢬ࡟ࡣࠊMacBook㸦2006ᖺ㈍኎㛤ጞ㸧ࠊMacBook Air㸦2008
ᖺ㈍኎㛤ጞ㸧ࠊMacBook Pro㸦2006ᖺ㈍኎㛤ጞ㸧ࡢ㸱⣔⤫ࡀ࠶ࡿ12ࠋࡇࡢ௚࡟ Apple♫࡟ࡣ
ࢹࢫࢡࢺࢵࣉᆺࡢࣔࢹࣝࡶᏑᅾࡍࡿࡀࠊ୺ຊࡣ MacBook ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ⏣
                                                          
10 ࢔ࢱࣜ㸦2008㸧222࣮࣌ࢪࠋ 
11 ࢧ࣮ࢻࣉࣞ࢖ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣝࢹࣥࣂ࣮ࢢ㸦2013㸧࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ 
12 Apple Japan (https://www.apple.com/jp/mac/). 
図表１　ノマド本に示されたガジェットとサードプレイス
（出所）佐々木俊尚（2009）,本田直之（2012）,常見陽平（2013）,本田直之,四角大輔（2017）より作成。
リキッド化するノマドのライフスタイル－ノマド・オブジェとの関係を中心にして－（吉村）
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(2012)࡛ࡣࠊ᪑⾜ࡢつᶍ࡟ᛂࡌ࡚ᦠ⾜ࡍࡿ MacBook ࢆ౑࠸ศࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧⾜ࡢ
MacBook ࢩ࣮ࣜࢬ࡟ඛ⾜ࡋ࡚ PowerBook㸦1991 ᖺ㈍኎㛤ጞ㸧࠾ࡼࡧ iBook㸦1999 ᖺ㈍኎
㛤ጞ㸧ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋApple Storeࡣ AppleࣈࣛࣥࢻࡢẊᇽ࡛࠶ࡿࡀࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ
2003 ᖺ࡟㖟ᗙᗑࡀ㛤ᗑࡋࠊ௨㝆ࠊᚰᩪᶫࠊྡྂᒇᰤࠊ῰㇂ࠊ⚟ᒸኳ⚄࡞࡝࡜⥆ࡁࠊ2018 ᖺ
8᭶࡟ࡣி㒔ᗑࡀ࣮࢜ࣉࣥࡋࠊ⌧ᅾ㸷ᗑ⯒ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ13ࠋ 
௚᪉ࠊStarbucksࡀࢃࡀᅜ࡟ୖ㝣ࡋࡓࡢࡣ 1996ᖺ࡛ࠊ㸯ྕᗑࡣ㖟ᗙ࡟㛤ᗑࡋࡓࠋ௨㝆ࠊ㒔
ᕷ㒊ࢆ୰ᚰ࡟ฟᗑࢆ⥆ࡅࠊ2018ᖺ㸷᭶ᮎ⌧ᅾ࡛ᗑ⯒ᩘࡣ 1,392ᗑ⯒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ
ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐣๫ฟᗑ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋWi-Fi ⎔ቃࡢⰋࡉࡣ୍⯡࡟▱ࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ↓ᩱ࡛࡯ࡰ↓ไ㝈࡟᥋⥆ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㻿㼠㼍㼞㼎㼡㼏㼗㼟࡟࠾ࡅࡿ 㻹㼍㼏㻮㼛㼛㼗ࡢ༨᭷≧ἣ 
㸦㸯㸧ࣃࢯࢥࣥᕷሙࡢ≧ἣ 
ᅗ⾲㸰ࡣࠊᅜෆᕷሙ࡟࠾ࡅࡿࣃࢯࢥࣥࡢᕷሙ༨᭷⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖ఩࡟ࡣ Windows ⣔
ࡢ࣓࣮࣮࢝ࡀ୪ࡧࠊ2017 ᖺᗘ࡛ࠊApple ♫ࡢࣃࢯࢥࣥࡣࠊ඲య࡛ 5.5%ࡢࢩ࢙࢔ࢆ᭷ࡍࡿ࡟
㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇࢀࡣࣃࢯࢥࣥᕷሙ඲య࡛ぢࡓᩘ್࡛࠶ࡾࠊ⾤࡛┠࡟ࡍࡿࣃࢯࢥࣥࡢ
ᵝᏊ࡜ࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋࣃࢯࢥࣥᕷሙ࡟ࡣἲேྥࡅ࡜ࠊಶேྥࡅ࡜ࡀᏑᅾࡋࠊಶேྥࡅᕷሙ࡟
┠ࢆྥࡅࡓሙྜࠊⱝᖸ␗࡞ࡿᩘᏐࡀ࠶ࡽࢃ࡚ࡃࡿࠋ 
 
                                                          
13 Starbucks Coffee Japan (http://www.starbucks.co.jp). 
図表２　国内におけるパソコンの市場占有率
その他
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ASUS
2.8%
アップル
5.4%
東芝
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DELL
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その他
10.9%
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26.0%
2016年度 2017年度
（出所）ＭＭ総研(2018)より。
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ಶேྥࡅᕷሙ࡟࠿ࡂࡗࡓሙྜࠊApple♫ࡢᕷሙ༨᭷⋡ࡣࠊ12.3%࡛ࠊNECࣞࣀ࣎ࠊᐩኈ㏻
࡟ḟ࠸࡛➨㸱఩࡜࡞ࡾࠊDELL ࡸᮾⰪࡣࡑࡢᚋ࡟⥆ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ14ࠋApple ࡣࠊἲேྥࡅࡼ
ࡾࡶಶேྥࡅࡢᕷሙ࡛ࡼࡾᙉ࠸ࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊ⾤࡛ぢ࠿ࡅࡿࣃࢯࢥࣥ࡟ Apple♫〇ࡢࡶࡢࡀከ
ࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ᮏ✏ࡢㄢ㢟࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊApple ࡢࣃࢯࢥࣥࡣᒁᆅⓗ࡟ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࢆࡘࡂ࡟☜ㄆࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
  
㸦㸰㸧㻿㼠㼍㼞㼎㼡㼏㼗㼟࡟࠾ࡅࡿ༨᭷≧ἣ 
Starbucks࡟⾜ࡃ࡜ࠊࣞࢪ࡛ὀᩥࢆࡍࡿࡓࡵ࡟୪ࡪࠋ㡰␒ࢆᚅࡘ࠶࠸ࡔ࡟ᗑෆࢆ═ࡵࡿ࡜ࠊ
ㄯ➗ࡋࡓࡾࡍࡿேࠎࡸࠊᮏࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿேࡓࡕ࡟ΰࡊࡗ࡚ࠊࣃࢯࢥࣥࢆࢸ࣮ࣈࣝࡢୖ࡟ᗈࡆ
࡚࡞࡟࠿ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠎࢆぢ࠿ࡅࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࣃࢯࢥࣥࡢ኱༙ࡀ MacBook ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟
Ẽࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿேࡣከ࠸ࡣࡎࡔࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࢆ෭➗ⓗ࡟ࠕࢻ࣮ࣖࣛ ࡜ࠖ࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢゝㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࡣูࡢᶵ఍࡟ㆡࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࠊᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁ࡝ࡢ⛬ᗘࡢࢩ࢙࢔࡟࡞
ࡿࡢ࠿ㄪ࡭࡚ࡳࡓࠋ⤖ᯝࡀᅗ⾲㸱࡛࠶ࡿࠋ 
ㄪᰝࡣࢿࢵࢺୖࡢ෗┿࡛࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋInstagram ࡸ Google ࡢ⏬ീ᳨⣴࡛ㄪ࡭࡚
ࡳࡿ࡜ࡓࡋ࠿࡟ Starbucks ᗑෆ࡛ᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࣃࢯࢥࣥࡢ኱༙ࡀ MacBook ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁ࡝ࡢ⛬ᗘࡢࢩ࢙࢔࡟࡞ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ྛᗑ⯒ࡸ࢚ࣜ࢔
࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ Instagramࡸ Google ࡢ⏬ീ᳨⣴࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ఩⨨᝟ሗ࡟࠿ࢇࡍࡿࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔࡛࠶ࡿ FORSQUAREࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋFORSQUARE ࡣ఩⨨᝟ሗඹ᭷ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣࠊ఩⨨
᝟ሗඹ᭷ࡢ࣓࢖ࣥᶵ⬟࡛࠶ࡿࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ࡞࡝ࡣ SWARM ࡜࠸࠺ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ศ㞳ࡉࡏ
࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣୡ⏺୰ࡢ࠶ࡽࡺࡿᆅᇦࡢ࠶ࡽࡺࡿࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢫ࣏ࢵࢺࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡟≉໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᐑᓮᕷࢆゼࡡ࡚ࢳ࢟ࣥ༡⻅ࡀ㣗࡭ࡓࡃ࡞ࡗࡓࡽࠊ
FORSQUARE ࡛ೃ⿵࡜࡞ࡿ࠾ᗑࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᳨⣴⤖ᯝ࠿ࡽࠕ࠾ࡄࡽᮏᗑࠖࢆࣆࢵ
ࢡ࢔ࢵࣉࡍࡿ࡜ࠊTip ࡜࠸࠺ゼၥ⪅ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊゼၥ⪅ࡀṧࡋࡓ෗┿ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ෗┿ࢆ⏝࠸࡚ࠊStarbucksࡢᗑෆ࡟࠾ࡅࡿࣃࢯࢥࣥ౑⏝ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᮾி 23༊
ෆ࡟ࡣ 265ᗑ⯒㸦2018ᖺ 9᭶ 10᪥⌧ᅾ㸧Ꮡᅾࡍࡿࡀࠊࡑࡢࡍ࡭࡚ࡢᗑ⯒ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸯ᗑ⯒ᙜࡓࡾ 1,000ᯛ௨ୖࡢ෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㸯ᗑ
⯒࠶ࡓࡾ 100ᯛࡢᥖ㍕࡟‶ࡓ࡞࠸ᗑ⯒ࡣㄪᰝࡢᑐ㇟እ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓᗑ⯒ࡢ෗┿
ࢆࡍ࡭࡚☜ㄆࡋࡓࠋ෗┿࡟ࣃࢯࢥࣥࡀ෗ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋࠊࡑࢀࡀ MacBook࠿
ࡑࢀ௨እ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋุูࡀࡘ࠿࡞࠸ࡶࡢࡣᑐ㇟࠿ࡽእࡋࠊࡲࡓ㏆ᖺቑຍࡋ
࡚࠸ࡿ iPad ࢆྵࡴࢱࣈࣞࢵࢺࡶᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅṇ☜ࢆᮇࡋࡓࡘࡶࡾ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊ┠ど࡟ࡼࡿసᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵ᏶඲࡜ࡣ࠸࠿࡞࠸ࠋࡲࡓࠊMacBookࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ఝࡏࡓ〇ရ
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣮࣮࢟࣎ࢻࡢ㓄ิࠊ⏬㠃ୖࡢ≉ᛶࠊࣜࣥࢦࡢ࣐࣮ࢡ࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞
࠸ሙྜࡣࠊุู୙⬟࡜ࡋࡓࠋ 
                                                          
14 MM⥲◊㸦2018㸧࠾ࡼࡧ PC Watch㸦2018㸧ࠋ 
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⤖ᯝࢆᅗ⾲࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟࡜ࡋࡓ㒔ᕷࡣࠊᮾிࠊி㒔ࠊ⚟ᒸ࡛࠶ࡿࠋᮾி࡛ぢࡓሙ
ྜࠊ෗┿ࡢᥖ㍕ᩘࡀ 100ᯛࢆୗᅇࡿᗑ⯒ࢆ㝖እࡍࡿ࡜ᑐ㇟ᗑ⯒ࡣ 215ᗑ⯒࡜࡞ࡗࡓࠋᑐ㇟ᗑ
⯒ࡈ࡜࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ෗┿ࡢ⥲ᩘࡣ 69,035 ᯛ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢෆࠊࣃࢯࢥࣥࡀ෗ࡾ㎸ࢇࡔ෗┿
1,367ᯛࢆ⢭ᰝࡋࠊMacBookࡀ෗ࡗ࡚࠸ࡓ෗┿ࡀ 884ᯛ࡜࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊᮾி 23༊ෆ
ࡢࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿ MacBook ẚ⋡ࡣࠊ64.7㸣࡜࡞ࡗࡓࠋྠᵝ࡟ࠊி㒔ᕷࡀ 80.2%ࠊ⚟
ᒸᕷࡀ 81.5㸣࡜࡞ࡾࠊ඲య࡛ࡣࠊ66.4%࡜࡞ࡗࡓࠋᮾிࡼࡾࡶி㒔ࡸ⚟ᒸࡢ᪉ࡀࣃ࣮ࢭࣥࢸ
࣮ࢪࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊᮾி 23༊ෆ࡛ࡶࠊ༊࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀฟࡓࠋᐁᗇ⾤ࡀ࠶ࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞ࣅࢪ
ࢿࢫࡢᣐⅬ࡛ࡶ࠶ࡿ༓௦⏣༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪࡣࠊ60.8%࡜ᖹᆒࢆୗᅇࡗࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⱝ⪅ࡀከࡃࠊ1990ᖺ௦࠿ࡽ῰㇂ࣅࢵࢺࣂ࣮ࣞ࡜⛠ࡉࢀ IT௻ᴗ㞟✚ࡀ㝿❧ࡘ
῰㇂༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ73.7㸣࡜㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
 
Starbucks ࡢ῰㇂༊௦ᐁᒣⶬᒇ᭩ᗑ࡟ేタࡉࢀࡓᗑ⯒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊFORSQUARE ࡛ࡢ
MacBookẚ⋡ࡣࠊ81.6%࡜㧗࠿ࡗࡓࠋᗑ⯒࡟㉱ࡃ࡜ࠊᗑࡣ㞵ୖࡀࡾ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎእࡢࢸࣛ
ࢫᖍࡲ࡛ከࡃࡢᐈ࡛⁄ࢀ࡚࠾ࡾࠊゝㄒ࠿ࡽእᅜேᐈࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡿࠋࣞࢪ๓࡟ࡣ኱ᮘࡀ
タ࠼࡚࠶ࡾࠊᐈࡣᛮ࠸ᛮ࠸࡟ࣃࢯࢥࣥࢆᗈࡆ࡚࡞࡟࠿ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ∦ഃ㸯ิ࡛ࣃࢯࢥࣥࢆ㛤
ࡃ㸳ேࡢࣃࢯࢥࣥࡣࡍ࡭࡚ MacBook ࡛࠶ࡗࡓࠋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࣃࢯࢥࣥ
ࡢฟⲴྎᩘࡢ࠺ࡕࠊApple♫ࡢࣃࢯࢥࣥࡀ༨ࡵࡿࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪࡣࠊࢃࡎ࠿࡟ 5ࠥ6%࡟ࡋ࠿
㐣ࡂ࡞࠸ࠋಶேྥࡅ㟂せ࡟࠿ࡂࡗࡓሙྜ࡛ࡉ࠼ࠊ12.3%࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡀ Starbucks ࡢᗑෆ
࡟࠿ࡂࢀࡤ 60%ྎ࡟㊴ࡡୖࡀࡾࠊࡉࡽ࡟ᆅᇦࡸᗑ⯒࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢᩘ್ࡣࡉࡽ࡟㧗ࡃ࡞ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢫࢱࣂ࡛ Macࡣࠊ༢࡞ࡿ༳㇟ࡸᛮ࠸㐣ࡈࡋ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࡈࡃ୍㒊ࡢ┠❧ࡕ
ࡓࡀࡾᒇࡢᡤᴗ࡞࡝࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
  
㸲㸬ࣀ࣐ࢻᾘ㈝ࡢ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝㄝࡢゎㄞ 
㸦㸯㸧ゝㄝ࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿ㢖ฟ⏝ㄒ 
ࡘࡂ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋMacBook࣮ࣘࢨ࣮࡛࠶ࡾࠊStarbucks࡟ฟ
ධࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿே࡜࠸࠺ࡢࡀ௒ᅇࡢㄪᰝᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿࠋせ௳࡟ヱᙜࡍࡿ▱ேࠊࡑࢀ௨እ
ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛᥈ࡋฟࡋ౫㢗࡟ᛂ࠼࡚ࡃࢀࡓேࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋMacBook ࡸ Starbucks
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ෗┿ࡸグ஦ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡚ࠊᒃఫᆅࡀศᩓࡍࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋ஺΅ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
図表３　StarbucksにおけるMacbook比率
（ 注 ）東京23区、京都市、福岡市に存在するStarbucksのすべての店舗をFORSQUAREで検索し、ユーザ
ーがFORSQUARE上でアップしたすべての写真を確認した。写真中パソコンが写り込んだものの
内、Macbookの数を目視にて確認した。なお１店舗当たりの写真数が100枚に満たない店舗は調査対象外
とした。また、iPadなどのタブレットは、パソコンとは見なさずカウント外とし、判別がつかない写真
もカウント外とした。
（出所）位置情報SNSであるFORSQUARE(http://ja.forsquare,com)の「写真」から独自に集計して作成。
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⤖ᯝⓗ࡟ࡣࣈࣟࢢࡢ୺ദ⪅࠿ࡽࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸯᫬㛫⛬
ᗘࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᒓᛶࡢ୍ぴ㸦ᅗ⾲㸧࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᖺ㱋ࠊᒃఫᆅᇦࠊ⫋
ᴗ࡞࡝ࡣࣂࣛࣂ࡛ࣛ࠶ࡿࠋၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⣽࠿࠸ࡇ࡜ࢆ⪺ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣛ
ࣇ࡞㉁ၥࢆ‽ഛࡋࡓୖ࡛ࠊྛ⮬ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡜ࡇࢀࡽࣈࣛࣥࢻ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࡁࡿ
ࡔࡅ⮬⏤࡟ヰࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅࡓࠋ 
ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣࠊ30௦༙ࡤ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࠊ⫋ᴗࡣከᵝ࡛࠶ࡿࡀṇつࡢ⤥୚ᡤ
ᚓ⪅ࡀ༙ᩘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ཰ධࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡾỴࡋ࡚⤒῭ⓗ㈨ᮏࡣ㧗࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀࠊ኱
Ꮫ㝔ಟኈ࣭༤ኈࢆ⤊࠼ࡓ⪅ࠊᅾᏛ୰ࡢ⪅࡞࡝ࠊᏛṔ࡛♧ࡉࢀࡿᩥ໬㈨ᮏࡣ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࠋዲࡁ
࡞㡢ᴦࡸࣈࣛࣥࢻ࡛ඹ㏻ࡋࡓഴྥࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
≉ᐃࡢ⫋ᴗ࣭ᴗົࡸᑓ㛛㡿ᇦࢆᣢࡗࡓேࠎ࡟ヰࢆ⪺ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡤᬑ㏻ࡢᾘ㈝⪅࡟
ヰࢆ⪺ࡃࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊヰࡢෆᐜࡣศᩓⓗ࡟࡞ࡾ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ᪉ྥᛶࢆぢࡘࡅฟࡍࡢࡣᅔ㞴࡞
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᝿ᐃࡋ࡚సᴗࢆ㐍ࡵࡓࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞༴᝹ࡀ↓㥏࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡍ
ࡄ࡟༠ຊ⪅ࡢヰ࡟ࡣ୍ᐃࡢ᪉ྥᛶࢆឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ⾲㸳ࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ ࢆᐇ᪋ࡋ༠ຊ⪅ࡢヰࡢ୰࡛㢖ฟࡋࡓྡモࢆࣛࣥ࢟ࣥࢢࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕStarbucksࠖ࡜ࠕMacBookࠖࢆ㝖እࡋࠊࡉࡽ࡟ࠕiPadࠖࡸࠕࣃࢯࢥࣥࠖ࡞
࡝ࡢᶵ✀࡞࡝࡟࠿࠿ࢃࡿ⏝ㄒࡸࠕி㒔ࠖ࡞࡝௒ᅇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢሙᡤ࡟㛵ಀࡍࡿ⏝ㄒࢆ㝖
እࡋ࡚ࠊྡモ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊࠕ௙஦ࠖࡀ᭱ୖ఩࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࢀ࡟⥆ࡃࡢ
ࡀࠕ㡢ᴦ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࡢ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ኱Ꮫࠖࠊࠕຮᙉࠖࠊࠕࢩࣥࣉࣝࠖࠊࠕࢹࢨ࢖
ࣥࠖࠊࠕ୍ேࠖ࡞࡝ࡀὀ┠ࡍ࡭ࡁྡモ࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
 
 
図表４　調査協力者の属性
（注）調査協力者は、筆者の知人でMacbookの使用者でありかつStarbacks Coffeeの利用者である者、
各種SNSにおいてStarbacks Coffeeで撮影されたMacbookを掲載していて協力要請に応えてくれ
た者である。インタビューは、東京、京都、福岡、熊本の４都市で実施した。
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㸦㸰㸧ࢸ࢟ࢫࢺࡢゎㄞ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ༠ຊ⪅㐩࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽศᯒࢆ㐍ࡵ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋ
᜛ពᛶࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㢖ฟࡍࡿྡモ࡜ࡋ࡚ୖ఩
࡟୪ࢇࡔྡモࡢ࠺ࡕࠊ௙஦ࠊ㡢ᴦࠊ኱Ꮫࠊຮᙉࠊࢩࣥࣉࣝࠊࢹࢨ࢖ࣥࠊ୍ே࡜࠸ࡗࡓゝⴥ࡟
╔┠ࡋ࡞ࡀࡽ఍ヰࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
ձ ࢩࣥࣉࣝ࡞ࢹࢨ࢖ࣥ 
⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ༠ຊ⪅࠿ࡽࢩࣥࣉࣝ࡞ࣛ࢖ࣇࢫ
ࢱ࢖ࣝ࡜࠸࠺㏉஦ࡀ㏉ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶ⮬ศࡀࢩࣥࣉࣝࡉࢆồࡵ࡚ࡶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ㈶ྠࢆ
ᚓࡽࢀ࡞࠸࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡶㄒࡽࢀࡓࠋࡲࡓ MacBook ࡜ࢩࣥࣉࣝ࡞⏕ά࡜ࡢ┦ᛶ
ࡢⰋࡉ࡟ゝཬࡉࢀࡿᒁ㠃ࡶ࠶ࡾࠊࢫࢸ࢕࣮ࣈ࣭ࢪࣙࣈࢬࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ IT ᴗ⏺ࡢඛ㥑⪅㐩
ࡢဴᏛ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶከࡃࠊࣈࣛࣥࢻࡢᙳ㡪ຊࡣᾘ㈝⪅ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᙧ
ᡂࡍࡿୖ୍࡛ᐃ⛬ᗘస⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊዲࡁ࡞ࣈࣛࣥࢻ࡜ࡋ࡚ࣘࢽࢡࣟࡸ
↓༳࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡸࣈࣛࣥࢻࡢဴᏛ࡟ඹឤࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁ
ࢩࣥࣉࣝ࡜࠸࠺ࢹࢨ࢖ࣥ࡬ࡢࡇࡔࢃࡾࡢ᪉ࡀඃࡿሙྜࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
  
図表５　インタビューにおいて出現頻度が高かった名詞
（ 注 ）7名に対して行ったインタビューのテキストファイルを分析対象とした。「スコア」は、
　　　　TF-IDF法によって重要度が加味された値。
（出所）User Localテキストマイニングツール（http://textmining.userlocal.jp/)による分析結果。
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 ࢇࡉB
 ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚╔ࢆࢶࣕࢩTࡶࡘ࠸ࡣࢢ࣮ࣂ࣮࢝ࢵࢨ㸸ၥ㉁
࣮ࣝ࢘ࣙࢩࠊ࡚࠸࡚ࡋឤඹࡃࡈࡍࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡁ⏕࡟ࣝࣉࣥࢩ㸸⟅ᅇ
ࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲỴࡣᩘ⥲ࡿࡁ࡛᩿Ỵ࡛୰ࡢ᪥㸯ࠊ࡛ࡌྠࡶ࠿࡜ࢇࡉ஧♸⏣๓ࡢ࣒
࡚ࡗ࠸࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡗ๐ࡣ࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ᩿Ỵ࡛㌟⮬ศ⮬ࡃ࡭ࡿ࡞
㸺ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿᪉࠼⪃ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡣ࡟ேࡿ࠸࡚ࡋຌᡂ࡛⣔TIࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠸
ࡏ௵࡟ே࡞ពᚓࠊࡣ࡝࡞ࡢࡶࡿ࡭㣗ࠊ࠿࡜᭹ὒ࠿࡜㧥ࠊࡢࡶ࠸࡞࡚࠼⪃ẁᬑ㸼␎୰
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࡞࠿࠸࡞ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࡶ࡛᭹ὒࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡏ௵ࡽࡓࢀࡽ
࠶ࡀࢫࣅ࣮ࢧ࠺࠸࡜౽ᮇᐃࡏ࠿ࡲ࠾ࡢNWOTOZOZࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢫࣅ࣮ࢧ࠸ࡱࡗࢀࡑ
ࡽධ࡟Ẽࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࢫࣅ࣮ࢧࡃᒆࡀ᭹ὒ᭶ẖࠊ࡜ࡿ࠼ఏࢆἲᑍࡸ㢠㔠ࠊ࡚ࡗ
ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ࢇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡵࡸ㏆࡚᭱ࡅ⥆࠿᭶ࣨఱࠋࡍࡲࡁ࡛ရ㏉ࡣࡢࡶ࠸࡞
᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡓఝࡶkooBcaMࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚ࢀධࡾྲྀࢇ࡝ࢇ࡝ࡤࢀ࠶ࡀ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡑࡶ࡟ࢬࣈࣙࢪ࣭ࣈ࣮࢕ࢸࢫࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡁዲࡃࡈࡍࡀ᪉࠼⪃ࡢelppAࠋࡋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗῶ࡟ࠎᚎࡶᩘࡢᏊ➃ࠋࡍ
 
 㸽࠿ࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡿࡀୖࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳ࡛ࣔkooBcaM㸸ၥ㉁
࣭࣮ࢨ࣮ࣘ㸦IUࠊࡋࡍ࡛࠺ࡑࡶࣥ࢖ࢨࢹࡢ┠ࡓぢࠊࣥ࢖ࢨࢹ࡞ⓗయ඲ࡾࡥࡗࡸ㸸⟅ᅇ
 ࠋࡍ࡛ࡁዲࡀkooBcaM࡛࠿࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡉࡍࡸ࠸౑ࡸࣥ࢖ࢨࢹࡢ㸧ࢫ࢖࢙ࣇ࣮ࢱࣥ࢖
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟Ẽࡶࣥ࢖ࢨࢹࡢ┠ࡓぢ㸸ၥ㉁
ᵓ⤖ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࡶࣥࢥࢯࣃࡢswodniWࡣ൅ࠋࡡࡍࡲࡾ࡞࡟Ẽ㸸⟅ᅇ
ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗసࢻ࣮ࣁ࡜SOࠋ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸ከࡀ஦㓄ᚰ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ౑swodniW
ࢶ࣮ࣃ࡜ࢶ࣮ࣃࠊ࡟ࡁ࡜࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࠊ࡚ࡗ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶࡏࢃྜࡳ⤌ࠊ࡛ࡢ࠺㐪
ࡓࡗ࠿ࡼ࡟ᙜᮏ࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢀࡇࠊ࢖ࣞࣉࢫ࢕ࢹࠊ࠿࡜࡞࠿ࡢ࠸ᝏࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ
࠸࡚ࢀࡉィタ࡛ࣥ࣡ࣥ࢖࣮࡚ࣝ࢜࡭ࡍࠊ࡜ࡔkooBcaMࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗᛮ࠿࡜࡞࠿ࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࣜ࢟ࢵࢫࠊࡋ࠸࡞ࡀ㓄ᚰࡢ㎶ࡢࡑ࡛ࡢࡿ
 
 ࢇࡉF
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡵጞ࠸౑ࢆkooBcaMࡽ࠿ࡘ࠸㸸ၥ㉁
ึ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ౑ࢆovoneL daPknihTࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿᭶3ࡢᖺ௒㸸⟅ᅇ
ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ౑࠸ࡽࡄྎ㸱ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶឤᛶ๛ࠊࡋࡓࡗࡔࡁዲ࡛ⓗ⬟ᶵࡃࡈࡍࡣ
⬟ᶵࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࢀቯ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀឤᛶ๛ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟〇ᅜ୰ࠊࡀ
࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆenohPiࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㍍ࢇࡔࢇࡔࡶ࡟ⓗ
ࡶࢀࡑࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡢᛶ࿴ぶࡢ࡜lecxEࡸdroWࡣึ᭱ࡽ࠿ே཭ࠊࡋࡍࡲࡾ
ࡇࡿぢࢆேࡿ࠸࡚ࡗ౑࡛skcubratSࢆkooBcaMࠊࡋࡓࡋࡲࡁ⪺࡜ࡓࢀࡉᾘゎࡾ࡞࠿
ࢹࡾࡥࡗࡸࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࢆࢀࡑࡶศ⮬ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃከࡶ࡜
ࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢࢬࣈࣙࢪ࣭ࣈ࣮࢕ࢸࢫࡿࡺࢃ࠸ࠊࡸᛶࣥ࢖ࢨ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟Ẽ࠺࠸࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡗ౑ࢆkooBcaM࡛୰࠺࠸࠺
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 ័⩦ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋୖྥ ղ
࡟ࢀࡑࠊᩥㄽࡸᏛ኱ࠊࡀࡿ࠶ࡶ࠸ࡏࡓࡗ࠿ከࡀேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆಀ㛵࡛ᙧࡢ࠿ࡽࢇ࡞࡟Ꮫ኱
ຮ㦂ヨࡢ௦᫬ᰯ㧗ࡀࡢࡓࡗධ࡟skcubratS ࡚ࡵึࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉཬゝ࡟࡝࡞఍⩦ㅮ
࡟័⩦ࡀ࡜ࡇࡿࡍຊດ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟࠿⪅ఱࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࠋࡓ࠸ࡶேࡿ࡭㏙࡜ࡓࡗࡔᙉ
⛣࡟࠿ࡇ࡝ࡽ࠿ࠖศ⮬ࡿ࠸࡟ࡇࡇࠕࠊ࡜ࡿ࠼᥮ࢆⴥゝࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࣥࢹ࢖࢔ࡢࡽᙼࡣᛶྥᣦࡢ࡬ୖྥࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟័⩦ࡀ࡜ࡇࡿࡍື
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ᚩ≉࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿Ḟ࡛ୖࡿㄒࢆ࢕ࢸ࢕ࢸ
 
 ࢇࡉA
 㸽࠿ࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗ⾜࡛ᗘ㢖ࡢ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊࡀࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗ⾜ࡃࡼ࡟ிᮾ㸸ၥ㉁
࠸࡚ࡗࡸ࡛ிᮾࡣࣥࣟࢧࡢࢇࡉ࢘ࣗࢳ࣮ࣁࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽࡄᅇ㸯᭶ࡣࡽ࠿᭶㸲㸸⟅ᅇ
ኚ኱࡚ࡗࡢࡃ⾜࡟ிᮾᅇ୍᭶ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡚ࡗᙇ㡹ࡣึ᭱ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ
࡜ࡇࡿࡵ㎡ࡶࣥࣟࢧࠊ࡚᮶࡚ࢀ⑂ࢇࡔࢇࡔ࠿ࢇ࡞ࠊ࡛ࡢࡿ࠿࠿୓㸲ࠊ㸱ࡶ⏝㈝ࠊ࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡋ࡟
 㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࢀࡽᅇ࠿ࡇ࡝࡟እ௨ࢺࣥ࣋࢖ࠊ࡟఍ᶵ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸸ၥ㉁
ࢆࢇࡉᒇ≀࡭㣗ࡢ ✵⏣⩚࡟ࡵࡓࡢ஦グࢢࣟࣈࠊ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࠺࡜ᣢࢆⓗ┠㸸⟅ᅇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࠿࡜ࡾࡓࡗ⾜࡟skcubratS࡞ྡ᭷ࡶ࡛ிᮾࠊࡾࡓࡗᅇ
 
 ࢇࡉC
࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡋࡲࢀࢃ࠸࡜ࡿࡆୗࡾ᥀ࢆศ⮬㸸ၥ㉁
  㸽࠿ࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗᛮ
ࡆୗࡾ᥀ࢆ㌟⮬ศ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔヰᑐࡢ࡜ศ⮬ࡣࡢ࠺࠸࡜⌧⾲ࠋࡍࡲࡾ࠶㸸⟅ᅇ
ᅾ࡟⏺ቃࡢෆ࡜እࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸Ⰻࡶ࡛ࢇ࡞ࠊࡸᐂᏱࠊࡸ⏺ୡࠊࡸ఍♫ࢇ࡜ࡇ࡜ࠊ࡚
㛫ே࠺࠸࠺࡝ࡣศ⮬࡚ࡆୗࡾ᥀ࢆ㌟⮬ศ⮬ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ࡟஦኱ࢆࡢࡶࡿ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀᴗస࠺࠸࡜ࡃ⾜࡚ࡗ▱ࡾࡕࡗࡁࢆࢀࡑࠊ࠿ࡢ࡞
࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠼⪃࡟ᖖࡶ࡜ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠼⪃࡚ࡋ୰㞟ࡣࢀࡑ㸸ၥ㉁
 㸽࠿
ࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡟஫┦ࠊࡣ఍♫࡜ศ⮬ࠊᒁ⤖ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃ࣛࢲࣛࢲ࡟ᖖ㸸⟅ᅇ
⮬ࠋࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟఍♫ࡶศ⮬ࠊࡋࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡽ࠿఍♫ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗྜ
⛬㐣ࡃ⾜࡚ࡗࢃኚࡀࢀࡑࠊ࡚ࡵỴࢆᶆ┠࡜ࡿࡍ࠺ࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅ⥆ࡾࢃኚࡶ㌟⮬ศ
ࢲࣛࢲࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡅ⥆࠸ྜࡁྥ࡜ศ⮬࡚ࡵྵࡶ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࡽࡀ࡞ࣞࣈ࡚ࡋࡑࠋ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࡀࡢࡿࡅ⥆࠼⪃ࣛ
 
 ࢇࡉG
 ࠋ࠿ࡍࡲࡁ⾜࡛ᗘ㢖ࡢ࠸ࡽࡃࢀ࡝㸸ၥ㉁
ࢫ࣮࣌2 㐌ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡋᨺࡗࡾࡶࡇ࡟ᰯᏛ࡛✲◊ᴗ༞࡜ࡗࡻࡕ㏆᭱㸸⟅ᅇ
ࡶࡢ௚ࠊ࠿ࡍࡲ࠸࠸࡜ᛕ㑧ࡶ࡚ࡋ࠺࡝࡜ࡔ୰ࡢᐙ㸧␎୰㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ⾜࡛࠸ࡽࡃ
ࡍ࡛ᙉຮࡾ࠿ࡋࢺ࣮࣏ࣞࠊᐜෆࡢᴗᤵ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࠸ࡀẼࢁ࠸ࢁ࠸࡟ࡢ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝฼ࢆࢫࢡࢵࣂ࣮ࢱࢫ࡛ࡇࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡇ࡚ࡗධ࡟㢌ࠊ࡝ࡅ
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㉁ၥ㸸ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫ࡛ MacBook ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࡁࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࠊ኱Ꮫࡢຮᙉ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
ᅇ⟅㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ኱Ꮫࡢຮᙉ࡛ࡍࠋ࠶࡜ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ㛵ಀ࡟ᑵ⫋ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊࡑࡕࡽࡢ࡯࠺ࡢ㈨᱁ࡢຮᙉ࡛ࡋࡓࡾࠊ࠶࡜ࡣணഛ▱㆑࡛ࡍࡡࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡢຮᙉ࡟౑ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ճ ࣮࣡࢟ࣥࢢࢫ࣮࣌ࢫ 
Starbucks ࢆ௙஦ሙ࡜఩⨨࡙ࡅࡿேࡣከ࠿ࡗࡓࠋ⾜ࡃ࡜௙஦ࢆࡍࡿࡢࡀᙜࡓࡾ๓࡜࠸࠺ே
ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡳ㏉ࡍ࡜ࠊ㞟୰ࢆせࡍࡿ௙஦ࡸࠊ⮬ศࡢ඲య
ࡢ௙஦ࡢ࠺ࡕ᰾ᚰ㒊ศ࡟ᙜࡓࡿ௙஦ࡲ࡛ྵࡵࡓࡍ࡭࡚ࢆ Starbucks࡛࠾ࡇ࡞࠺ேࡣ࠿ࡂࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᮏᙜࡢ⮬ศࡢ௙஦ࡣ Starbucks࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜᩿ゝࡋࡓ༠ຊ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ㞟୰ࡋ
࡚⮬ศࡢ௙஦ࢆࡍࡿ✵㛫ࡔ࡜㏙࡭ࡿே࠿ࡽࠊࡈࡃ⍢ᮎ࡞௙஦ࢆࡍࡿ✵㛫ࡔ࡜࠸࠺ேࡲ࡛ྵࡵ
࡚ࠊStarbucks ࡣ⫋ሙࡢᖐࡾ㐨ࡸࠊ࡝ࡇ࠿࡟⛣ືࡍࡿ୰⥅Ⅼ࡟‽ഛࡉࢀࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢫ࣮࣌
ࢫ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡳࢇ࡞ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞౑࠸᪉ࢆࡍࡿሙᡤࡔ࡜ᛮࡗ࡚⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
Dࡉࢇ 
㉁ၥ㸸Starbucksࡀ௚ࡢႚⲔᗑࡸࢳ࢙࣮ࣥᗑ࡜㐪࠺࡜ࡇࡗ࡚࡝ࢇ࡞࡜ࡇࢁࡔ࡜ᛮ࠸
ࡲࡍ࠿㸽 
ᅇ⟅㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ௚ࡢ࢝ࣇ࢙࡟⾜ࡃ᫬ࡗ࡚ࠊㄡ࠿࡜୍⥴࡟⾜ࡃࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡚ࠊ୍ே࡛⾜ࡃ࡜ࡁࡣStarbucksࢆ౑࠺࡜࠸࠺⩦័ࡀ᰿࡙࠸࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࠋ௚ࡢႚⲔᗑ࡟⾜ࡗ࡚ຮᙉࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ௚࡟⾜
ࡃ࡜ࡁࡣ┠ⓗࡀ㐪࠺ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࠋ⮬ศࡢ୰࡛ศࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ 
 
Eࡉࢇ 
㉁ၥ㸸Eࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚Starbucks࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ㸽 
ᅇ⟅㸸༙ศ௙஦ሙ࡛ࡍࠋ࠸ࡸࡲࡉ࡟௙஦ሙ࡛ࡍࡡࠋ㧗ᰯࡢ⫋ဨᐊࡗ࡚኱Ꮫࡢ◊✲ᐊ
࡜ࡣ㐪࠸㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㞟୰ࡋ࡚సᴗࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋࡃᛮ࠼ࡲࡍࠋࡑࢇ࡞୰࡛⮬ศ
ࡀ୍␒㞟୰࡛ࡁࡿ✵㛫ࡣ࡝ࡇࡔࢁ࠺࠿࡜ᛮ࠺࡜ࠊᐙ௨እࡔ࡜Starbucks࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
Starbucksࡔ࡜ㄡ࡟ࡶヰࡋ࠿ࡅࡽࢀࡲࡏࢇ࠿ࡽࡡࠋ 
 
Fࡉࢇ 
㉁ၥ㸸ᮏᙜࡢ⮬ศࡢ௙஦ࡣStarbucks࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣ࡝ࡢ࠶ࡓࡾ࡛ࡍ࠿㸽 
ᅇ⟅㸸ࡸࡗࡥࡾ㞟୰࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋࡸࡣࡾබඹࡢሙ࡜࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍ࠿ࡽࠋࡓࡔStarbucks࡟ࡣࠊ௚࡜ẚ࡭ࢀࡤ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺୰࡛ࡶ⮬ศ
ࡢ㒊ᒇࡢᘏ㛗⥺ୖ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿ௙᥃ࡅࡀࡋ࡚࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡲࡍࠋ 
㉁ၥ㸸Starbucksࡢ௙᥃ࡅࡣࢃ࠿ࡿࡅࢀ࡝ࡶ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡡ㸽 
ᅇ⟅㸸࡛ࡶࡸࡗࡥࡾⴠࡕ╔࠿࡞࠸ࠋࡍ࡛࡟᭩࠸࡚࠸ࡿཎ✏ࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡜࠿ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣWi-Fi࡛Instagramࢆ࢔ࢵࣉࡍࡿ᫬㛫࡜࠿ࠊࡑࡢ⛬ᗘ࡛ࡋ࠿⮬ศࡣ౑࠸ࡲࡏࢇࠋࡲ
）村吉（－てしに心中を係関のとェジブオ・ドマノ－ルイタスフイラのドマノるす化ドッキリ
－ 31 －
㛤ࣥࢥࢯࣃ࡛skcubratSࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟ᙜᮏ࠿ࢇ࡞࠶
ぢࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࢻ࣮ࣔẼᮏᵓ⤖ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡋ஦௙ᵓ⤖ࡣࡕࡓேࡿ࠸࡚࠸
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࠺࠸࠺࡝ࠊࡀࡍࡲ࠼
 
 ࢇࡉG
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠼⪃࠾࡜ࡿࡁ࡛୰㞟࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡀࡍ࡛ヰ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛୰㞟㸸ၥ㉁
ࡗ࡭ࡷࡋࡷࡕࡃࡷࡕ࡮ࠊ࡛ேࡢࡾ࿘ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡜ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀࡢࡶ࡞ィవ㸸⟅ᅇ
ࢀࡉࢆᙉຮ࠿஦௙ࠊ࠿ேࡿࢀࡽ᮶࡟ࡳ㣧ࢆ࣮ࣄ࣮ࢥࠋࡍ࡛࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ேࡿ࠸࡚
࡞ࢇࡳࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞⥴୍࡜㤋᭩ᅗࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲᅖ࡟ே࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸ከࡀ᪉ࡿ࠸࡚
ࡿࡸࠊศከࡶࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀࡕᣢẼ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡸࡶศ⮬ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡋᙉຮࡀ
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡘ୍ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ຊ୰㞟࠿ࡍࡲ࠸࠸࡜Ẽ
 
 ࡾࢃࡔࡇࡢ࡬㡢 մ
ࡩࡀჾ㝡ࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸ࡀ࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉࡾࡼ࡚ࡡ࠿ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㡢ࡢෆᗑࡢ skcubratS
ࡣ᭤㑅ࡢᴦ㡢ࡿࢀὶ࡟ෆᗑࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆჾᐜࡢࢡࢵࢳࢫࣛࣉࡸ⣬࡚ࡗࡀ᎘ࢆ㡢࠺࠶ࢀ
ࢨ࣮ࣘࠊࡣ␎ᡓࡢskcubratS ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡝࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾࡟⿬ᐦ⛎ࡀ࣒࣮ࢳࡢู≉
࣮ࢨ࣮ࣘࡿࡍཬゝ࡟ࡉⰋࡢቃ⎔ෆᗑࡿࡍࢇ࠿࡟㡢ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢᨭࡃᙉ࡟࣮
⮴ྜࡀࢺ࣓ࣥࢢࢭᐈ㢳࡜ฟ₇ࡢ㛫✵࡟஦ぢࠋࡔࢇཬࡣヰࡶ࡟࡝࡞࣮ࣥࢺࡢヰ఍ࡢᐈࠊࡃከࡣ
ᐈ㢳࡟࡜ࡈ࢔࢚ࣜࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡳࢆ┿෗ࡢ࡜ࡈ⯒ᗑࡓࡗ᧜ࡀᐈࠊࡶ࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡕ࠺ࡢࡇࠊࡣࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋᐃ௬࡜ࢻ࣐ࣀ࡛ᰝㄪᮏࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀࣉ࢖ࢱࡢ
ࠊࡾࢃࡔࡇ࡟㡢ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⯒ᗑᐃ≉ࡢ㒊ᕷ㒔ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡢࡶ࠸࡞࠿⾜࠿ࡋ࡟⯒ᗑࡢᐃ≉
ࡢࡿ࠸࡚ࡋฟࡾసࢆ㛫✵ሙᕷࡢ≉⊂ࠊࡀࠎேࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜๓ࡾࡓᙜࡀࡢࡿࡍࢆ஦௙࡛ࣂࢱࢫ
 ࠋࡿ࠶࡛
 
 ࢇࡉB
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡚ࡋ࡟Ẽࢆࢇࡉᐈ࠾ࡢ௚㸸ၥ㉁
࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡢ௚ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ヂࡃ⾜࡛ⓗ┠ࡿぢࢆࢇࡉᐈ࠾㸸⟅ᅇ
ࡣࡸࠊࡀ࠿࡜ᐜෆࡢヰ఍ࠊ࠿࡜ኌࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡣ࠿ࡢࡿ࠸ࡀே
ࡥࡗࡸ࠿࡜࣮ࣥࢺࡢኌࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡌឤ࠸࡞࠿╔ࡕⴠࡤࢀ࠶࡛࠿࡜ࢻࣝࢼࢻࢡ࣐ࡾ
ࡣศ㒊ࡿࢀࡉྑᕥࡀ࠿࠺࡝࠿ࡿࢀࡽ࠸࡚࠸╔ࡕⴠ࡛Ẽᅖ㞺ࡢࡾ࿘ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟Ẽࡾ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡁ኱
 
 ࢇࡉC
 㸽ࡡࡼࡍࡲࡁ࡛஦௙ࡶศ⮬ࡃ࡞ࡡවẼࡽ࠿࠸ከࡶேࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙㸸ၥ㉁
࡞ྜල࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢃࡊࢃࡊᑡከࠊࡣቃ⎔㡢ࡢskcubratS㸸⟅ᅇ
ࢃࡣ⏤⌮ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢼࠺࠸࠺࡝㝿ᐇࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡍࡸࡋ୰㞟࡟஦௙ࠋࡍ࡛ࡢ
 ࠋࡀࢇࡏࡲࡾ࠿
ࡢࡾࡓ࠶⪥࠸ࡍࡸࡁ⪺ࠊࡶ࡚ぢࡽ࠿ᐙ㛛ᑓࡢᴦ㡢ࠊࡀࡍ࡛ᴦ㡢ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿㸸ၥ㉁
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᴦ㡢࠸Ⰻ
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࠿࣮࣮࢝ࣆࢫࠋࡡࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡚ࡋࡽ࠿᭤㑅ࡢMGBࠊ㡪㡢ࠊ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸㸸⟅ᅇ
࡜ࡃ⾜࠿࡜ᗑⲔႚࡢ௚ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠸࠸ࡾ࡞࠿ࡶ㉁㡢࠿࡜㔞㡢ࡍฟࡽ
skcubratSࠋࡡࡍࡲࡌឤࡃᝏࡀᆅᚰᒃࠊ࡚ࡃከࡀࢁࡇ࡜࡞㞧ࡀ࠸ᢅࡢᴦ㡢ࡶ࡚ࡋ࠺࡝
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽ࡞࡟Ẽࡣࡇࡑ࡛
࣐ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡀ᪉ࡿࢀࢃ࠸࡜࠺㐪ࡀᐜෆࡿ࠸࡚ࡗႅࡀேࡣ࡜ࢻࣝࢼࢻࢡ࣐㸸ၥ㉁
 㸽࠿ࡍࡲ࠸㐪ࡣ࡜ࢻࣝࢼࢻࢡ
 ࠋࡍࡲ࠸㐪↛඲㸸⟅ᅇ
 
 ࢻ࣐ࣀ࡞⊂Ꮩ յ
ࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ⾜࡜࠿ࢀࡔࠋࡓ࠼⟅ࡀဨ඲ࡰ࡯ࠊ࡜ࡃ⾜࡛ே୍ࡣࡁ࡜ࡃ⾜࡟ skcubratS
ࢆࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡢࡽ࠿ࡎࡳࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ே୍ࡣ᫬ࡿࡍࢆ஦௙ࡃ㛤ࢆࣥࢥࢯࣃ
ࠊ࡚࠼⤊ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ࡀேࡓࡋ᫂ㄝ࡚ࡗ౑ࢆㄒ⏝࠺࠸࡜ࢻ࣐ࣀ࡟ࡢࡿࡍ᫂ㄝ
ࠊࡋ♧ࢆᚰ㛵ࢇࡉ࡞ࡳࠊ࡜࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆᐹ⪃ࡿࡍࢇ࠿࡟ࢻ࣐ࣀࠊ࡚ࡋΏࢆ✏๓࡟♩࠾
 ࠋࡓࡋ࡜࠺ࢁㄒࢆ࠿࡟࡞
ࡎᚲࠊྜሙࡓぢ࡛እ௨ࢀࡑ࡜ᴗᮏࠊ࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆ஦௙ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾࡛ෆᗑࡢ skcubratS
ࠊྜሙࡢேࡿࡍ࡜⫋ᮏࢆົᴗ࡞ⓗᆺᐃࡓࡗ࠸࡜ဨ⫋ົ஦Ꮫ኱ࡸᖌ๣⸆ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋᐃ୍ࡶࡋ
ࠊ࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ࢔ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆᙉຮࡣ࠸ࡿ࠶஦௙ࡢእ௨ົᴗࡣ࡛skcubratS
ࠊࡀࡿࡍ࡟ࡶ࡜ࢆ㛫✵୍ྠࡣࡽᙼࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡿࢃ࠿࠿࡟ᴗᮏࠊࡣ࡝࡞ᐙᴦ㡢
㐺ᛌ࠿ࢁࡇ࡝࠺ᛮ࡟ᛌ୙ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡶ࡜ࢆ㛫✵ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡍࢃ஺ࢆヰ఍࡟஫┦
 ࠋࡿ࠶࠼ࡉ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡋ࡟ẼࢆᅾᏑࡢ࠿ㄡࡿ࠸࡚᮶ࡶࡘ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮࡽࡍ࡟
 
 ࢇࡉA
ࡇࡿࢀ࠿⾜࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸽࠿ࡍࡲࡾ࡞ࡃከࡀே୍ࠊࡣ᫬ࡿࢀ࠿⾜࡟skcubratS㸸ၥ㉁
 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸ከࡀ࡜
࠶ࡶ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳᏊᲓ࡟᫬ࡿ࠸࡜㐩཭ࠋࡡࡍ࡛࠸ከࡀே୍ࡣࡲ࠸㸸⟅ᅇ
 ࠋࡍࡲࡾ
 㸽ࡡࡍ࡛ࡢࡿࢀ࠿⾜࡟skcubratSࡶ᫬ࡢ⥴୍ࡈ࡜㐩཭㸸ၥ㉁
 ࠋࡍࡲࡁ⾜ࡣ࡝࡞᫬ࡓฟࡀస᪂㸸⟅ᅇ
 
 ࢇࡉD
 㸽࠿ࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀ࠿⾜࡜࠿࡜൉ྠࡢሙ⫋࠿࡜ே཭ᵓ⤖㸸ၥ㉁
ࡕ❧࡟୰㏵໅㏻ࠋࡡࡍ࡛࠸ከࡀ᪉ࡢ࡜ࡇࡃ⾜࡛ே୍ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡸ࠸㸸⟅ᅇ
 ࠋࡍࡲࡁ⾜ࡃࡼ࡛ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡟ᡤሙ࠸ࡍࡸࡾᐤ
ࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗࡇ࡜࠺㐪࠿࡟࡞࡜ᗑⲔႚࡢ௚ࠊ࡚ࡗskcubratS࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉD㸸ၥ㉁
 㸽࠿
࡟ࡤࡑࡢሙ⫋ࡢ࡚ࡘ࠿ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ౑࡟ⓗᖖ᪥ࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸⟅ᅇ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡟skcubratSࡢࡑ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆᩥㄽࠊ࡚ࡗ࠶ࡀskcubratS
ࡽ࠿࡚᮶࡟㒔ிࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔᖖࡀࡢࡿࡍᙉຮ࡛ࡇࡑ࠶࡛ࢇ㎸ࡕᣢࢆdaPi࠿kooBcaM
ࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡟୰ࡢศ⮬ࡀぬឤ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡍࡸ࠸౑ࠋࡍ࡛ࡕࡀࡁ⾜࡟skcubratSࡶ
）村吉（－てしに心中を係関のとェジブオ・ドマノ－ルイタスフイラのドマノるす化ドッキリ
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ࡢேࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ே୍࡟࠺ࡼࡌྠࠊ᫬ࡓࡗ⾜࡛ே୍㸼␎୰㸺ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࡳࡋᴦࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࡿ࠸ேࡢ࠶ࡶ᪥௒ࠕࠊ࡚࠸࡚ࡋ໬ᐃᅛᵓ⤖ࡀࢀࡪ㢦
 
 ࢇࡉE
 㸽࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀ࠿⾜࡛ே୍ࡣ㏆᭱㸸ၥ㉁
 ࠋࡍ࡛ே୍ࡣᮏᇶ㸸⟅ᅇ
 㸽࠿ࡍ࡛ࡕࡀࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃ⾜࡟ࢁࡇ࡜ࡢ௚࡜ࡔ⥴୍㸸ၥ㉁
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࡞࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸⟅ᅇ
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀ࠿㛤ࣥࢥࢯࣃ㸸ၥ㉁
࠸ከࡀ᪉࡞࠺ࡼࡌྠ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ࡟ヰࡢ࡝࡯ࡁࡉࡾࡣࡸࠋࡍ࡛ᥦ๓ࡀࢀࡑ㸸⟅ᅇ
ࡁ࡛୰㞟ࡅࡔࢀࡑ࡛ࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀ᪉࡞࠺ࡼࡌྠࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ඖ࡛ࡢ࡞ேす㛵ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ㆑ព࠺࠸࡜ࢻࣥࣛࣈࠊ࡟ࢀࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ
ከࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᗙᒃࡔ࠸࠶࠸㛗࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳࢇ࠿࠶࡞ࡽྲྀ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᴗస࡚ࡋ୰㞟㛫᫬࠸㛗ࠊ࡛ྜල࡞ࢇࡑࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃ
 
 ࢇࡉC
 㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡢ᝿⌮㸸ၥ㉁
ࠋ␒୍ࡀࡢ࠺࠸࡜࡛ᅜ༡ࡣ෤ࠊ࡚ࡋ஦௙࡛㐨ᾏ໭ࡣኟࠋࡡࡍ࡛ࢻ࣐ࣀࡾࡣࡸ㸸⟅ᅇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞࠸ࡍࡸࡋࡈ㐣ࡀࢀࡑ
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣឤᐇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇᗘ⛬ࡿ࠶ࡣࢀࡑ㸸ၥ㉁
࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆ෤࠸ᐮࠊ࡚࠸ᢤ࠼⪏࡛୰࠸ᬬࡢ㒔ிࠋࡡࡍ࡛࠸࡞㸸⟅ᅇ
 ࠋ࡜࠸࡞ࡅ
 㸽࠿ࡓࡋࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗᣢࡣᚰ㛵࡟ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࢻ࣐ࣀࡽ࠿๓௨㸸ၥ㉁
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗྥᚿẸ∾㐟㸸⟅ᅇ
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡶ㡪ᙳࡢᴦ㡢ࡣ࡟ࢀࡑ㸸ၥ㉁
 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸⟅ᅇ
 ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࠸࠿࡜ࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗࢻ࣮ࣝ࣡ࠊ᫇㸸ၥ㉁
ࡑࡶ᪉ࡢ࠶ࠊ࡚ࡋࡲ࠸࡛ࢇㄞࢆ஦グࡓ࠸᭩ࡀࢇࡉ㸧୍㱟㸦ᮏᆏࠊ࡟௦᫬ࡢࡑ㸸⟅ᅇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀྥᚿẸ∾㐟࡞࠺ࡼࡢ
 
 㸽࠿ࡍ࡛࠿࡜㐨ᾏ໭ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ⅼᣐᩘ」㸸ၥ㉁
 ࠋࡣ࡚ࡋ࡜᝿⌮ࠋࡡࡍ࡛࠸Ⰻࡾࡥࡗࡸ㸸⟅ᅇ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛እᾏࡶࡋࡎᚲ㸸ၥ㉁
 ࠋ࡛ࡢ࡞ே㑥␗ࡶ࡛ࡇ࡝ࠊࡶ࡚ࡃ࡞࡛እᾏࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸⟅ᅇ
 
  ㄽ⤖㸬㸳
ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࢻ࣐ࣀࠊ࡟㸯➨ࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㢟ㄢࡁ࡭ࡍ᫂ゎ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᰝㄪࠊ࡟ࡁࡉ
⏕࡚ࡗࡼ࡟ࡽᙼࠊ࡟㸰➨ࠋ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡛᫂ಀ㛵ࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈࡢࡘ㸰ࢆࢀࡑࠊ࠿࡟࡞ࡣ࢕
ࣀࠊ࡟㸱➨࡚ࡋࡑࠋ࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ໬ᩥሙᕷࡿࢀࡉฟࡳ
1・9102）号06第巻通（号１第　巻32第　集論学商園学本熊
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࢟ࣜࡿ࠸࡚ࡋཬゝࡀ✲◊⾜ඛ࡟ࡃ࡜ࠋ࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࣮ࣥࢱࣃ㈝ᾘ࡞ⓗྐṔ఍♫ࡢࢻ࣐
 ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ㸱ୖ௨ࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆᛶ≉࡞ࢻࢵ
ά⏕ࢆࣥ࢖ࢨࢹ࡞ࣝࣉࣥࢩࠊࡣࢻ࣐ࣀࠊࡤ࠼࠸࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔⪅㈝ᾘࠊࡢ㸯➨
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡕࡀࡋࢆᢥ㑅࡞࠺ࡼࡿࡅ㑊ࢆ஘ΰࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡋồ㏣࡚࠸࠾࡟࡚࡭ࡍࡢ
ࡉࡍࡸ࠸౑ࡢୖࢫ࢖࢙ࣇ࣮ࢱࣥ࢖࡜ࣥ࢖ࢨࢹほእ࡞ࣝࣉࣥࢩࡢ kooBcaM ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿࡁ࡛
ࢸࣥࢹ࢖࢔⪅㈝ᾘࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ࡜せᚲࠊୖᡂᙧ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡽᙼࠊࡣ
ࠋࡿࡅ⥆ࡋᙉຮࠋࡿࡅ⥆࠼⪃࡟ᖖࠋࡿ࠶࡛ࡉᙉࡢᚰୖྥࡢࡽᙼࠊࡣⅬࡁ࡭ࡍ➹≉࡚ࡋ࡜࢕ࢸ࢕
࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆⅬᣐࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀᛶ≉࠺࠸࡜ࡿࡅ⥆ࡋື⛣࡚ࡗ࠿ྥ࡬࠿ࡇ࡝࡚ࡋࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛skcubratS ࡀࡢࡿ
ࡲ㞟࡟ࡵࡓࡢ஦௙ࠊࡀ㐩⪅㈝ᾘࡢูಶ࠸࡞ࡓᣢࢆⓗ┠ࡢ㏻ඹࠊࡣᛶ≉ࡢ໬ᩥሙᕷࠊࡢ㸰➨
ࡗࡸ࡟ࣛࣂࣛࣂࡀࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡛skcubratSࡀࡇࡑࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡜㛫✵ࡿ
ࡍᑐ࡟㡪㡢ࡢෆᗑࡢࡽᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢃ஺࡚ࡋỴࠋࡿࡍࢆ஦௙࡟ࣛࣂࣛࣂ࡚᮶࡚
ࡾ࡞࠿ࡣᛶྥᣦࡢ໬ᩥࡿ࠸࡚ࡵồࠊ࡚ࡗࡲ┦ࡶ࡜ᮏ㈨໬ᩥ࠸㧗ࡿ࠸࡚ࡋ᭷࡚ࡋ㏻ඹࡸᛂ཯ࡿ
⣔➗෭ࡀ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡧཬࡀゎ⌮ࡢ⪅௚ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶࡓࡗ㏻ఝ
ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟ㄝゝࡿࡍᥟ᥾ࢆࡽᙼ࠺࠸࡜࡝࡞࣮ࠖࣛࣖࢻࠕࡢ
࡚ࡗㄒ≀࡟ᘚ㞝ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜໬ᩥሙᕷࡀkooBcaM࡛ࣂࢱࢫ࡟࠿࠸ࠊ࡟ⓗㄝ㏫ࡣࢀ
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠸
ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩ࢆࢻ࣐ࣀ࡚ࡋ࡜࣮ࣥࢱࣃ㈝ᾘࡿࡅ࠾࡟ᅜࡀࢃࡢ௦ᖺ0102ࠊࡢ㸱➨࡚ࡋࡑ
ࡢ࠺࠸࡜࣮ࣥࢱࣃ㈝ᾘࡿࡍ໬ࢻࢵ࢟ࣜࡽ࠿✲◊⾜ඛࠊ࡛Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛
࡞࠺ࡼࡢᛶ╔ᅵษ୍ࡣࡽ࠿⪅ຊ༠ࠋࡓ࠸࠾࡚ࡋ⌮ᩚ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡢࡘ୍ࡀ
⣣ࡢ࡜᪘ᐙࠊࡾࡓࡗ࠶࡛╔ឡࡢ࡬ᇦᆅࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ㄔᛅࡢ࡬♫఍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡌឤࡀࡢࡶ
ࡓࡋ㏉ぢࠊࡾࡓ࠸࡛ࢇᜟࢆ࠿ㄡࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡌឤ࡝ࢇ࡜࡯ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࡾࡓࡗ࠶࡛ᖏ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ⷧᕼࡶࡾࢃࡔࡇࡿࡍᑐ࡟≀ࡕᣢࠋࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸
ࢫࣇ࢖ࣛࡢࡽᙼࠊ࡛Ⅼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋཬゝ࡜࠸ࡓࡋ⌮ᩚ࡚࡚ᤞࡅࡔࡿࡁ࡛ࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯
ࢯ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ᐃつࡀࢫࢭࣟࣉࡢ⏕ேࠊࢀࡉᐃᅛࡀ᪉ࡁ⏕࡟ࡵࡓࡢ࠿≀ఱࠊࡣࣝ࢖ࢱ
ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࢀᐜ┦ࡣ࡜ࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛ࡞ࢻࢵࣜ
ࠊࡣࡢࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋ࡟ࡁ࡜ࡓぢࢆࡽᙼࠊ࡚ࡵᐃࢆⅬど࡟ᆅ␃ಀࡢࡘ୍࠺࠸࡜skcubratS
ᚰ࡟࠿ࡋࡓࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚࠼ྜࡾ࠿ศ࡟࠸஫࠾ࠋࡿ࠶࡛ᛶ≉ࡢ㈝ᾘࢻ࣐ࣀ࡞⊂Ꮩ
࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡽྲྀࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ஫┦ࡣ࡛ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶࡛㛫✵㈝ᾘ࠸ࡼᆅ
 ࠋࡿ࠶
ᆺᕷ㒔ࡿࡵ㞟ࢆᐈࡢࡃከࠊࡣᗑタేᗑ᭩ᒇⶬࡢᒣᐁ௦ிᮾࡸᗑᶫ኱᮲୕㒔ிࡢskcubratS
⤖㞟ࡀࢻ࣐ࣀࡃ㧗ࡀ⋡ẚkooBcaMࠊ࡟ࡶ࡜⯒ᗑ୧࡜ࡿࡍㄆ☜࡛EREUQSROFࠋࡿ࠶࡛⯒ᗑ
ࡢࡃከࡶ࡟㝿ࡓࡋㄆ☜࡛ど┠࡛ࢇ㐠ࢆ㊊࡟ᗑ࡟㝿ᐇࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛⯒ᗑࡿࡍ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡃᑾࡵᇙ࡛ࢻ࣐ࣀࠊࡣᗑẼேࡶ࡜ࡗࡶࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆkooBcaM
ࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡽࡍ࡛ࢺࢵ࣏ࢫගほయ⮬ࢀࡑ࡟ࡶ࡜⯒ᗑ୧ࠊ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ
࡞ࡋ㆑ព࡟࠸஫࠾ࠊࡀ࠸࡞ࡋࡣࡾࡓࡗ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟஫┦࡚ࡋỴࡣࡕࡓࢻ࣐ࣀࡎ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ஦௙ࡢࢀࡒࢀࡑࡽࡀ
ࡵྵࡶᗑᒣᐁ௦ࠊࡣskcubratSࡢ༊ᆅ㇂῰ࡓࢀࡉࡸࡣ࡚ࡶ࡜࣮ࣞࣂࢺࢵࣅ㇂῰࡟௦ᖺ0991
ࠊࡣ⏣཯஬ࠋࡿ࠸࡚ࡋ኱ᣑࡶ࡟࢔࢚ࣜࡢ㞄㏆ࡣἼࡢࡑࠋ࠸ከࡀᗑⅬᣐࡢࠖcaM࡛ࣂࢱࢫࠕ࡚
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The Liquid Lifestyle of the Nomad: Focusing on 
the Relationship with Nomad Objects 
Junichi Yoshimura 
 
The purpose of this paper is to gain a better understanding of the realities of nomads in 
Japan in the 2010s, paying attention in the process to the nomad objects that are 
introduced to form their identities. 
The nomad objects that we focus on are the two brands, MacBook and Starbucks. We 
will examine the market culture of the space in which these two brands are combined. In 
addition, we aim to clarify how these brands are related to the identity formation of 
nomads. 
The analysis of this paper will be conducted utilizing Consumer Culture Theory (CCT), 
which is a method of qualitative research that has been increasingly used in recent years 
in fields such as marketing research and consumption research. 
